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 Perkembangan teknologi internet saat ini telah banyak memberikan kemudahan 
dalam penyaluran informasi. Namun, hingga saat ini masih belum dimanfaatkan secara 
maksimal pada Soca Marketing untuk memasarkan produknya kepada para 
customernya. Adapun tujuan penelitian adalah merancang aplikasi e-marketing berupa 
website untuk menyediakan informasi bagi customernya. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis dan metode perancangan.  
Kesimpulan yang didapat yaitu dengan adanya website ini diharapkan perusahaan dapat 
meningkatkan imej produk perusahaan, meningkatkan daya saing, serta memberikan 
pelayanan yang lebih baik lagi bagi konsumen. 
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